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Didattica, formazione e orientamento sono tre componenti importanti, oggi, nel 
processo di innovazione, riguardante non solo le modalità, ma in alcuni casi anche i 
contenuti, delle cosiddette scienze della formazione.  
L’Università del Salento ha seguito e segue con interesse l’evoluzione di questo 
processo, pur nella consapevolezza che si debbano sempre salvaguardare le specificità e le 
competenze di base necessarie per fare e diffondere una buona formazione. In questa 
direzione l’Università del Salento svolge indirizzi di formazione per la scuola primaria, 
corsi di specializzazione per il sostegno, ha tenuto e continua a tenere i corsi del Tirocinio 
Formativo attivo, prevede il completamento del piano formativo per l’insegnamento per i 
laureati che non abbiano acquisito le competenze richieste per le diverse classi di 
insegnamento.  
Formazione e didattica sono due aspetti complementari di uno stesso percorso: una 
buona didattica porta ad una buona formazione/una buona formazione porta ad una buona 
didattica. 
Ed è per questo che l’Università dovrà prestare molta attenzione a diffondere, tra tutti i 
docenti, come formatori, la consapevolezza che la didattica non è un’attività 
estemporanea, basata sulla capacità personale di essere un bravo docente, ma si basa su 
una riflessione specifica su come sviluppare la trasmissione del sapere nei vari settori 
disciplinari.  
GEO, di cui l’Università del Salento fa parte, si occupa dei vari aspetti della formazione 
per la scuola in sinergia con le Università e con altri organismi istituzionali interessati alla 
formazione in Italia e non solo.  
Ci fa quindi piacere ospitare nella nostra sede questo importante Convegno su 
“Formazione e didattica a scuola”, organizzato da GEO in collaborazione con la nostra 
Università. Ringrazio la prof.ssa Marisa Michelini, dell’Università degli Studi di Udine, 
Direttrice di GEO, la prof.ssa Immacolata Tempesta, delegata per GEO dell’Università del 
Salento, il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico di GEO che hanno organizzato 
questo Convegno. Saluto l’Assessore al Diritto allo studio, alla formazione e al lavoro 
della Regione Puglia, dott. Sebastiano Leo, il dott. Francesco Forliano in rappresentanza 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia. 
Ringrazio e saluto i numerosi partecipanti, docenti scolastici, specializzandi, 
dottorandi, laureandi magistrali, dirigenti scolastici, che testimoniano l’interesse dei punti 
dibattuti in questo convegno per l’Università e per la scuola.  
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